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Resumé
„Mezináboženský dialog a misijní působení Církve“
Stefan Wojdyla
Tato diplomová práce pojednává o mezináboženském dialogu a misijní činnosti Církve. Tato práce chce
poukázat na vztah mezi dialogem a misijní činností, tj. zda toto souvisí či nikoliv. První kapitola
vysvětluje základní pojmy, jako například dialog, náboženství, mezináboženský dialog a misijní činnost
ve vztahu k dialogu. Druhá kapitola podává popis dialogu mezi křesťanstvím a judaismem. Třetí
kapitola pojednává o dialogu mezi křesťanstvím a islámem. Čtvrtá a poslední kapitola se zabývá
dialogem mezi křesťanstvím a buddhismem. Katolická církev propojuje mezináboženský dialog a
misijní činnost. Tato touha byla formulována II. vatikánským koncilem v dokumentech Ad Gentes a
Nostra Aetate. Opravdový dialog je propojený s misijní činností, protože křesťanství  chce sdílet  víru s
jinými lidmi. Mezináboženský dialog má být základem křesťanské víry, jinak neodpovídá křesťanské
identitě: jedno nemůže existovat bez druhého. V tomto pohledu můžeme říci, že misijní činnosti a
mezináboženský dialog se prolínají, i když nejsou totožné. Nemůžeme volit jedno a opomíjet druhé.
Tento způsob dialogu, jako součást misijní činnosti Církve má svůj zdroj v Bohu, což znamená, že
dialog patří ke křesťanskému povolání.
